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УДК 330.002.8 
І.В. ЛЕВИЦЬКА, канд. екон. наук, доцент, ВТЕІ КНТЕУ, Київ 
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ ВІДТВОРЕННЯ  
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В КОРПОРАЦІЯХ 
Стаття присвячена проблемам ефективного протікання процесів відтворення в умовах нестабільного 
зовнішнього середовища. Автором визначено складові аналізу зовнішнього та внутрішнього середо-
вища корпорації, запропоновано послідовність дій при визначенні можливих напрямів відтворення 
основних засобів корпорації з урахування потреб розвитку ринку, можливості самої корпорації та те-
мпів процесів відтворення, які забезпечать необхідні темпи зростання ринку товарів, що випускається 
корпорацією.  
Статья посвящена проблемам эффективного протекания процессов воспроизводства в условиях не-
стабильной внешней среды. Автором определены составляющие анализа внешней и внутренней сре-
ды корпорации, предложен последовательность действий при определении возможных направлений 
воспроизводства основных средств корпорации с учетом потребностей развития рынка, возможности 
самой корпорации и темпов процессов воспроизводства, которые обеспечат необходимые темпы рос-
та рынка товаров, выпускаемой корпорацией. 
This article is devoted problems of effective processes of reproduction in unstable external environment. The 
author has identified components of the analysis of external and internal environment of the corporation, 
proposed a sequence of actions to determine possible areas of reproduction, plant and equipment corporation 
with the needs of the market, the possibility of the corporation and the rate of reproduction processes, which 
will provide the necessary growth market for goods manufactured by the corporation. 
Забезпечення ефективного протікання процесів відтворення можливе ли-
ше за рахунок визначення відповідності темпів та масштабів відтворення умо-
вам зовнішнього середовища: стану ринку, перспективам розвитку ринку, на 
якому працює підприємство, відповідності рівня покупної спроможності насе-
лення обсягам пропозиції, потребам у впровадженні інновацій та доступу до ін-
новацій, стану законодавчого поля країни, стану фондового ринку, стану еко-









Рис. 1 – Складові аналізу зовнішнього середовища 
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З точки зору відповідності стану зовнішнього середовища політиці відт-
ворення основних засобів корпорації вимагає, крім традиційних, специфічних 
підходів до проведення аналізу та специфічних інструментів, оскільки в цьому 
разі необхідно визначити специфічні показники, які б дали можливість визна-
чити не лише загальні характеристики впливу зовнішнього середовища на кон-
курентну позицію підприємств, а й на масштаби, напрями та темпи процесів ві-
дтворення.  
Складові проведення аналізу зовнішнього середовища, інструменти його 
проведення та показники, якими можна визначити стан впливу наведено нижче 
(табл. 1). 
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Продовження таблиці 1 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 
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Проведення аналізу за представленим алгоритмом дозволяє визначити ві-
дповідність процесів відтворення корпорації стану зовнішнього середовища. 
Суттєвого значення набуває також проблема відповідності можливостей 
самого підприємства (корпорації) процесам відтворення. Необхідно визначити 
якість технологічних процесів, доступність корпорації до інновацій, склад та 
кваліфікація персоналу, у тому числі інженерного та того, що обслуговує обла-
днання, достатність джерел фінансового забезпечення для підтримання облад-
нання у робочому стані, склад відділу, що формує та реалізує технічну політи-
ку, відповідність технологій вимогам ринкового попиту та стратегічним та так-
тичним цілям корпорації. Такий аналіз доцільно проводити за відповідністю 
виробничої, кадрової, фінансової, облікової, амортизаційної, інноваційної, фі-
нансової та інвестиційної політик (рис. 2). 
Відповідність визначених політик можна визначити шляхом співставлен-
ня запланованих цільових параметрів з фактичними та відповідність досягнутих 
критеріїв темпам розвитку ринку та забезпеченням цих темпів необхідними па-
раметрами відтворювальних процесів. 
 
Рис. 2 – Складові аналізу внутрішнього середовища 
 
Залежно від одержаних результатів можна запропонувати коригуючи дії, 
які приведуть у відповідність потреби розвитку ринку, можливості корпорації 
та темпи процесів відтворення, які забезпечать необхідні темпи зростання рин-
ку товарів, що випускаються корпорацією (рис. 3). 
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Рис. 3 – Послідовність дій при визначенні пропорцій відтворення 
Висновки. Таким чином запропонований алгоритм дасть змогу забезпе-
чити ефективне протікання процесів відтворення корпорації з врахуванням 
впливу нестабільного зовнішнього середовища, масштабів, темпів відтворюва-
льних процесів, можливості самої корпорації щодо забезпечення зростання ри-
нку товарів. 
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